























4 IIINSTERIO DE MARINA
Las Oiliposi(;íones inserias en este DIARIO tienen carácter proseptivo.
Toda la embrespondeneta debe ser dirigida al' Administrador del DIARIO 010ICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMA.R1IC0,
Reales decreto».
Dispone cese en su attual clestino.el Gral, de B. de Artillerla
M de Pando. -Concedo Gran Cruz del Mérito Naval ah
Ministro ,Residente D. A. Danvila.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve fn,tancias de t perso
nal de maJinería que expresa. Cambio de destino de un
marinero. -Fija precio de' venta para los alumnos a dos




SERVICIOS AUXILIARES. —Anuncia concursopara cubrir una
vacante de Aux. 3.° Dispone entre en número un escrit
biente.
NAVEGACION Y PESCA 114ARITIMA. Dispone continúe eg
vigor pordos años el reglamento de pilotos mercantes.
SERVICIOS SANITARIOS. Concede gratificación de efecfivi
dad al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.











A propuesta del Ministro do Marina,
Vengo en clisriói-i0Cj'ile el General do Bri
gada de Artillpría de la Armada Don Ma
nuel de Pando y Pedrosa, ceso, por inotivel
de salud, en su destino de Jefe de los Ser
vicios de Artillería en 01 Departamento de
Cartagena.
Da(101 en ,Palaciót'ro,d6,j'»ito 11,19novecientós.vglinli
a
aL Miníetro de MerMs, 't







A .ptoptiona Ministro de Marina,
Vengo on conceder hl et.raii Cruz de la
'Orden del Mérito Nav'al.con distintivo Man
Go, libre de 'gastos,. a D'oil'. Alfolwi6 Danvila
y Burguero, Ministro Uotiiclente,Contiojero
de la Effibajaill de Epaña en Buenos Aires,






el crucoro Reina, Regente a dicha capital! (!flleí 1-11)0 mil novecientos vointe.
Dado on Palacio a veintisiete de junio de
nisi noveoientos veintitrés.
A I, PONS()






wxcino. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán °oliera) del Departamento do Cádiz, del
Cabo do fogonoros del lorpodero núm. 13, Fran
cisco Fernández Zajada, en solicitud do continuar
en el servicio activo do la A tinada, S. M. el Rey(que Dios guardo) ha tenido a bion concodor al ro
cUrronto la continuación en el servicio por tres
años, como reenganchado y on torcora campañavoluntaria, con los honoficiom quo oRtabloco el vi
gento Reglamento do engancho de 14 do marzo de
Lo que do Roal orden, comunicada por el Sr. Mi




DIA ItIQ OgIC1 A I.
miento y efectos.—Dios guarde a V. I. Inuchos
años. –Madrid 30 de junio dé 1923. •
4
KI Alwiranty Jefe del KNIado Mayo,
GabrL4 Anión.
Sr. General 2.' .1e,fe del listado' Mayor Central
ile la Armada,
Sr. Capitán General del Departamemto de Cádiz.
Sr. Intendentw General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por.el
Capitán General del Departamento do Oádiz,
fogonero preferente de la Estación To.rp.edisla„10-
sé Fernández Lagostena, en solicitud de continua
ción en el servicio, S. M. e.( Rey ((4. 1): g.) lia' teni
do a hien conceder al, recurrente la ..dontinuacIón
por tres años como reenganchado y. en Cuarta
eampága voluntaria, con los beneficio que -esta
blece el vigente rellanuTto 'de engmche de, 14 .de
marzo de 1922. , , • ,
•
Lo que do Real orden, comunicada por, el Sr. Mi-•
nistro d4.:? •Marina, digo a V. :E. para su conoci-,
mie.rito y .efetios,--4---Dios guar‘.1e' á V.. E. niiicivis.••
años. -Madrid 30 de junio de 1923.
•
Ailuna..L„.1....,14. de F.: ti4i4) ?t1i i Cim 1111,
Grabriel Ant()u..1
SI...Cr-cuera! 2.1v Jefe del Estado Mayor Central de
-;•
,
Sr. Capitán' Geheral (.101 Dep íliarúa"to der(ládfiz.
!Sr. Intendente Geneki'al'dé 'Nfarina.'•
Sr. Interventor de Guerra y Marina y II
Prote!..torado n Mariltecos. ••-‘
4'
la /1 rnra (I a .
Exemo.-Si-:: Vista la instancia (uroada:.,por el
Capitán Gelioral del Departainolito de •Cártagona,
del fogonero preferente liceneiaclo, Antonio Ruiz
Peñ.alver, en solicitad de volver' al .Serviciouectivo
de 1:1 Arrnad.i, S. M. el Rey (q. D. g.) .ha tenido á
bien conceder al recurrente la vuelta' al servicio
por 9 meses y 20 dias, tiempo que le' falta para
completar la 3." campaña voluntaria, clasificándo
lo en tai y debilindo atenerse para la peiseepoión
de pri:nas y vestuario, a lo dispuesto eu la' Real or
den de 1.° de agosto de 1922 (D. O. 171).
Este individuo quedará en el Departamento de
Cartagena,para su embar‘co, a fin de sufrí r la pruo,,,
ba de aptitud reglamentaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sucoiiociniierto y
efectos. ---,Dios guarde a V. E. muChos años. Ma
drid 30 d'e junio 'd'e 1921. .•
El Almirarv e jeif; (3(1 hMado
Oétbriel 4nY,(5n.
,Sr• -",,e;efe' (1d1 14.ta(10 'NT; Yo! C(`ritra.i
•dela tilda. . (
•Sr. Capit4ii Cienera,I de; Départarnento de Cal4t-,1*-... •1
gena. I
S r .* Iii.teliclente General (I(, Mariir•L
Sr. Inté,rventor Civil de Guerra \ Maritia
Protectovado sin Marruecos.« •'.•
I • •
• / •
Exemó: ,Ste,; la. instancia eilrsada:
Capitán Géri¿ral &11 Departamento de Cádiz, del
•Tog soro preferente licenciado Manuel 'loada Ro
rñe4, en solicitud de volver al servicio activo do
la Rtn'iaaa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha; tenido a
biewaqeder a las deseos del recurrente poi' un
*fío, siete meses y veintiséis días, tiempo que le
falta para completar la 2.a campaña voluntaria;c1a
sificándoi lo en tal y debiendo atenerse, para la per
'tepcitin de priinamity vesttlarios, a lo dispuesto en.
Wal orden de 1.° dé Oosto de 1922(D.
Esto individuo quedará en el Departamento de
Cádiz, para su embarco, a fin de sufrir la prueba
(s aptitud leglamentaria.
-•140,4uterciet,Roal orclen,.comunicada por el señor
: (,ligo a V. E. para su c,ono
cimiento y-, erectó,s. -71)ios guarde a V. E. muchos.
anos. --Madrtd :10 de junio de 1923.
Aindlonnte Jefe del Estado Idnyip.,(::,evtrel,
Gabohigel Antón... -
Sr. General 2." !Jefe del Estado Mayor Central
(le la Armada.
Sr. Capitán General del Departanento de Cádiz...
Sr. intendáite' General de Marina. • ;
Sr: interventor Civil .de Guerra y Mai49ki
Y'rcitetóraelp vn Ma'rruec'ds..,'• ;
EXn11110,r.Vista la instairciá,'Curadh.' Tiór. rel
Ca'pitán Genh\ral d'el °D-erarta fnelité•'.,1071'01-ivtageria,
cle! fq.goil'ero.pl..efore14.tie lLceu1aioDiogo Vera 4,0-
r.íguez, etisolicitud (le volver 'al seirvici.o activo
de.la Airmal,á' por el tiom.P0 que' le falta -.para .po
,•51e_r:,i1n.altith..1.; .utia ;nota (We:cgnsta en SQ 'hoja de
castiga', do• :10Q,.6rd0 COli' lo
:infortnadó.poi4431. Estado Mayort-CeritraUj'"1W tenido a' bien •detsestimarta*.• •
,
De It¿al cirdeii; coinuiiicada por iel
...tro de klarina10 'digo 'a. V.,E. pára'su conoc'imion
•
fo y efectos.—Dioa gu.lr'Cle a 1‘4„:;totrehos a 'Ros
Ma(brid oiklepitkloyle 1923. .
'VAItinLeJefe ieEttndo or Central,
••v •14 I
.f ; j ,(trabriel An1073,.
, (4etiora1 2.° jefes dol.,Es.tado.Mayoi- Central
'Itié•lal Armada.' , • 1'
;Capitán .(loneisal .del Depártániento 'de Carta
,. •-•»gena.
bmat:
EIXV,MO. 151.». S. M. el Rey (g. D. p:,,) ha te:1h» a
bien disponer que el marinero de la dotación de
este Ministerio, Jesús Pereira, Benítez, ceso en el
mismo y• pase a disposición (le la 'superior. auto
ridad del Departamento de Cádiz.'
Lo. qt.te ele Reál orden, comitnioada per el Sr. Mi
nistró de Marina, digo a V. E. para 'su conoci
,nocirniento y efectos:--Dios guarde a V. H. .mu




1 Á MI11'01)141 .iIiill dr' h,hikio Ihy4,. ,111 i
›.,
I.
o 91.. ' I ..
(IL H. • ' '. ; (' Galmiel Antón,
Si.1 Clorieral ''" jore:tket,EstadoMayor Cerpral do'frJ,-,, , , $ , . .
,
ti Armada'. ; ' • , '. ..1, .!,$7; . .,, i( r,,.f., ,,,,,-. ,i I
' '..':5;i::: Capitán (leneral».491,1)efiártame' tito .de 'Cádiz.
1 de lia:,*Seccióndéli'llstado.Ma
lot il,Nultrl..‹,,,Ie lit.,M'InadlY: ''' . ' i. ';' $-'' ; ::' • '' '
' ',.-'iki. Á -Ji..ifillil 'It'''' ., P' ..'!.1.: ..:71,,.,..i, .1. • , 5 , Id 11< , • re .1 y_ .. :11 , ..1 .. • _.......—.....0..—..,—.. ,,,• .. Ir..., f 1.k,. , 1..., !,. W '
11 Hi'l?'111.1P4)fic ' .''' --...'. .:. ,l(illnOlv,il'o.e..->kaloiv
. -''' ,....texto. ,.1 1•1.1x! ..
.
.10..". • , ti
, .., .i-
...
- i -, .11-17 ,,.,(-,,
Excmo. Sr.: Como continuación de la Real orden









(1 ti (ii..cta...las: ii¿jítit.as,-(¡1,1e'derbeir §0- kiSh .•pa,ca,. la
reinwresión por•Ot.wiitty.d.é1 ,I.Efst41o5 de 500 '*m
plarell, un.portaiio (los• eíéiti9ayitaie.y .siete.,pe
setalt,de la obítá'de:.'rte.xto. túla,tja; ate!.
grilLy. .1?ifer'en¿itoiy 'do qué fué auta1 linadO1A1-,el
11.ey1(4. contormidad con lo, informado:
por;.,0,14744ado le
'4001.1: bleu, (liáú,onerr-'ilue el yentai. para1'os1(imr1os,,(43 cada e¡einplar„,seá,0,e. diez, pesetas
eslfri,14'y einap'é,é4tiinp...(' produe,to Mei coefleiente
2'5r el valor. neto- derwolilinelk. 11(5•• la
13,eal .(>,rdel S 'de» dicie,i.nWe de 1912);,, •
194tifleal ,ortlenijo..0igo-a V. E. para surtonocif.
mlento y clem4s fines guarde.,•a..V E. .11k11-
(31108111101.,---4atil'í0214e: junio.rde 1923.
' AZNAR
:Sr.-Almirantez Jefe fel Está•dd'Mayór 'Oetit"ral'ite
Sr. Clpitán (etibrat..-del..i)03artaiitento d•k1 Cádiz:
Sr. Intendente General de..gariita.
i•Maricia' y ••del
rrotectorado en 'Marruecos. .
<












de 2 de mayo O:- fiCiro::101Y„ t)111.:.«707),
,que dispone se b10(141to "un,a'tirádá de 1500 ejOmpla
t'eS, iMportante d(). éittm'éé peetáS, de la obra
de texto. titulada (Confel'enciaá'de .'Algebrá' y Geo
metria Analltica» de que' es autor, 'el 'Capitán de
Corbeta Pranicisto cli'Ill"29Jil'ele-y.'1.31iinliiireellé,
cuy4i..rei nbres pci. cunta del Estado se.-di'spiS(/bo4
.
86,
pág. 565), S. M. 01 Rey .(cf. .1).. g..), de conformidad
lo' info".é.m..a(Io-i)or el Estado Mayor Central de
Ja Armad:1,3in tenido a. bien, disponer que el preicio•
de venta.' Imis4 los alumnos‘de cada ejemplar, sea
(le diez peseas diez céntitoos,(producto: dgel coefi
ciento 2p,or el valor neto del volúmen., regla 3•a
de la Real. orden (le 6 del.diciembre d41922).
De Real ',órden lo digó a V. E. para' Su cono'ci
miento y, efee/tos7.Los guarde ,.a.V.... E. muchos
i30 de' junio de 1923.
t. 1
'SrZNARr..1/1 Alinitánte Játer'01"Egta.do 'Mayor Central de, 7
I.A.ntradál:9 1 • •
Capitád Gene'ral dei Deliártáiíiénto de Cádi/.
Intendente.Genel'al dé Aarina..'": •
• Sr. Interventor Civil de (4iierrá Sr• Ma.rinil y (hl
Prote(i,toradó en M8'rh1.000:-;. •






•. .•Cu'erim Atij'dliare'sIde Ofkirias
Ciroulcv.---E,x0ino. Sr.: Para cubrir la vacante
1*,ereero-q :eÑiste en el, Cuerpo de Au
xiliares de oficluas dé ,Mar,ita,-con motivo de ha
bersql dispuosto baja :eit ,el servicio, del de este
empleo D., Manuel, Domínguez Facius, M...el Rey
(que ..Dios guarde), . 'de, conforMidad. con, •lo' pro,-
puesto por la 3." Sección del (Estado. Mayor Cen
tral y Servic1c41,Aullillam8 de es,te,'Ministeyio, ha




reig104049,4‘0.41,, .milp podrAn, c"•áninirS•ii. los 1?,4e'ri..-:
., , . .
•. ,.
bielites1e.) db1 ''1•'e'fhtfilt.o'..rti6ppo, qué
reunan': las 4,ond1eliohé.s 'que'. mh144..: ekt, artículo, 1.8
del Reglainento.de 2 '0'e febfreilo'de 1910 y 21 del
mismo, ¡no/Micado 'rpo'r el 'neol.débreto de..13 de
septiegibre. (.19 191L.gie' lo 'soliciten &n' lin plazo'
, de quince d'As' ,,a. c¿nítaT dile
' e] de la fOcha en .que
esta': ge.al..diSpo'siciów se .pubtititte**,eii el , Dikytid
OnciAL,l,e este,Ministeriw, deb,ien.d.o acs,b,mpafiarse
a las instant'las, los *docuinontos de quE, trata"el 'ar
tículo 25 del citado Reglamento-y- obray. éstps en
este Célktr.0 ej- Oía 'en que, termine ,'el,elt,Oo .plazo,
en fa .inieligenllia. -de ciuti>qu'('. la rán
• tite'r. d'él con-.'
CUPSO las .que se-.v'ecibaii.déspUés do tertriiiimio ',esé.'
plazo,' para lo cual,.los.,-Capi-taneSfGeneral¿s.de los:












. y : , '• i
1/3. Real ...orden lo '‘iiko' . á V. h... para sú
nocimiento y: effacto.s.-..-Dios. guarde .a V. E. m'u
choS años,—Madrid 3' dé julio de 1923.,
.'
'
' ,,A, ,..i.,N A ks: :
.:
Si•'. General Jefe de, la ,i. 1,-.3eceitin del Ei3' tado Ma
yor Central de la Armada v:SerVi.e;ios'Auxiliarés..
Sres, Capitanes Generales. dé' 10'9 Departamento
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
' Señores. • . ...
-
:
Kytenio. Disp'uesto.por.10a1 orden clo 3 (1(31
corriente i'nes,:cause baja 'en ift A'rcklada el Auxiliar
Tercero del .Cuerpo de A u'xiliat'es' de Oficinas
1). Manuel Doinínguez por•haber cumplido
la edad reglamentaria para' ser petit'actecael servi
cio; S. M. el O, de conformi4(1 con lo
propuesto lior la. Tercera Sección 'del EStado Ma
yor Central..y. Servicios Auxiliares' de 'este- Minis
terio, ha tenido a bien disponer que quede sin cu
brir su vacante, hasta que sp. pul>liqué"y4 resuelva'
el concurso reglamentario, entre -los, ,peribientew
de primerayelase,- conforme a lo que Se determina'
en el artículo,25 del Reglamentó .idel Cuerpo de .2
de febrero de 1.910, :reformado por Real decreto de,
.13 de septiembre de 1911, así ,.conVo la de Eseribien-i
te de primera clase, por no existir' ningún Escri7
bie.nte do se-grunda en (1,1-■:,scala1ón. Ignabnent,o-so '
ha servido disponer S. M., entre en número ^¿)1 Es
cribiente de nueva organización del referido Cuer
po D. Carmelo .Martínez Perialver, al que por Real
orden de 15 de junio (ltiyno (D. 0. núm. 137) so lo
concedió, volver al servicio activo, cesando en la
do Supernumerario, en •la que se -encontraba, dós
tinándosele a este Ministerio.
De 11(1r,1lói'deri lo '.,digo a V. E. paa:114u •coloci
Inicua° y efectos.—Dios guarde a V. t inublios
ailos.--Madrid 3 de, julio de 1923. .;,
AZNAR
Sr. Uenei'a Jefe de la 3," Sección del Estatto Ma
yor Central y Servioios Auxiliares de In Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
,
. Sr. Intarventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y Pesca Marítima
rvHsji
Pqrsoaal mautioo,10,
Excmo. Ils.:,Existinclo algunos Pilotos que yrts
•
9f1/4.—NIfM. 151. DIARIO OFICIAL
tienen preparadas sus prácticas de nafégáoión cóharreglo a lo que oxigia el artículo 20 del Reglamento de 12 de mayo 1919 Inciso (Y), illtItno-Orraro, que dice; «El Piloto de vapor y velero sietecientos díaken buque do vapor y velero de lasmismas condicióhes. anteriores, haciendo la mitaden navegación de gran cabotaje o 'altura y óón unmínimun de doscientos diaki, en vapor o en veléto,el quo aspire al litulo vapor'y 'velero.>
•
•
Y habiendose promulgado:). en 30 de didéonbre
pasado (D. O. nt1n, 2' de 1923, pág. 92) una 'Realorden por la cual so ordenaba fuesen trescientosdías; vista la mocióil presentada por la SebCión deNavegación de esa Dirección General y conformídad de la Superioridad, S. M. el Rey (q, D. g.) seha dignado disponer que por un plazo de dos años
rija vigente el Reglamento, y en vez de trescientos días sean doscientos los que se exijan en bu=
ques de vapor o vela. ,•
De Real orden lo digo a V. E. para su coñocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. --Madrid 30 de junio d.e 1923.
AzDhut
Sr. Director General de Naveganión y Posna Ma
rítima.
Sr. Presidente do la Junta de Exámenes para
Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante.






'IttétlY6.'gr:: Vistas': I préopuestas formulaalkpor los. Jefes resúectivos, eón arreglo 'a IQ IliapPORto enIas R9a.leS (514d-enes de, ,25 deSopas:Obre:0e1920(D. O: y,*(1(1 11. '1ü..04iibren del 9134-—mb alio (D: .0. núm. 2.$6): 8.‘111.'el 1:193r (g. D.ae•etaó con. l'o itiforMado por la Jefatura' de Servicios' Saiiitárióá. de la -Armada, toáriidd -a hiendisponer' que etpersonal de Practicante á citie figura:en la relación adjunta, perciba- desde la éevista-adminiátraliva que en la misma Rá epresa,„la gra •tificación de quinquenio que al frente de Cada uno
se' indica; debiendo tenerse en euenta'pai.a los l'oferidos abonos, la' limitación establed(1a por -laReal orden de 31 de diciembre de 1920 (1). 0..nti
mero 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento y efectos.- --Dios guarde a V. E. nitichos,
ano-4Ia(1rid 28 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspeotorjefe de los lerVicibé Salida li014
la Armada.
Sr. Almirante 'Tefe dol Estado Mayor nontralla Armada.
Sr'es. CapitaAes gentwales de los departamento,de Üádiz; Perrol-y Cartagena..
Srr riltencleiite General de Varilla.













I) En elcoló tlernlInde7 Ver(lo'y.
D. Francisco Beltrán (herrero
D. Francisco Díaz Piedra .
D. José Cruz Belitión






















DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION 1 PESCA MARÍTIMA
-,1-tabiendo surrldo extravio el nombramiento ori
ginal de primer Maquinista Naval, expedido por
e! Departamento de Cartagena, en 25 do enero de
1898, con el núm. 411 y a favor de D. Antonio Pas
cual Oliú, de la inscripción de Barcelona, y ostan
do legalmente comprobado dicho extravio, según
se deduce del testimonio de la causa instruida con
motivo del naufragio del vapor Layetano, que
acompaña al expediente, he venido en disponer
que so anule el nombramiento original, y que se
proceda a la expedición del correspondiente du
plicado.
Lo quo se participa, por medio de este aviso,
para conocimiento de los Comandantes de Marina
de los puettos.
Madrid 27 junio do 1923.
st Direetoe ar•tieril ,ffetiertel411 y Peoes MoBritima,
ifonotio aorftejo.
ANUNCIO
Dispuesto por Real orden telegráfica de .18 dol
actual, la provisión de una plaza de operario' do
torcerla clase de Tierreres de ribera, vacante en el
Ramo de Ingenieros do este Arsenal, se saca a con
curso entro los operarios que pasaron de los Arse
nales del Estado at la S. E. de C. N., con arreglo alas instrucciones de 31 de eneró de 1922 (D. O. nú
mero 26) y a la Real orden do 8 do noviombro do
1921 (D. O. núm. 254).
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandante General cie este Arsenal, y el plazo parasu admisión .expirará, al mes de la publicación deeste anuncio en el MARA() °ricial,.
Dichas instancias deberáii ser acompañadas xio
certificación de acta de inscripción de nacimiento
del interesado en el Registro civil, certificación:
que acredite su estancia sin friterrupción en la So
ciedad, oónducta. Observada gik lit misma y jornal'
que disfruta clon seis meses de antelación a la foi
cha de.este concurso. • ,
Argenal del P 21!1 d'O Tttl‘ tgtg,,*
; -Jittconitt•t;' iáálktoiltile.‘I o
Alfredo Cal
o
